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RESUMEN: Los barrios son noticia…los pibes son cronistas. 
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Este trabajo, forma parte del recientemente aprobado proyecto de Extensión Universitaria 
“Cronistas Barriales”, perteneciente al Programa de Extensión “Comunicación: 
Participación y Ciudadanía”. El proceso de Transformación que atraviesan las políticas en 
comunicación audiovisual en nuestro país, es el principal desencadenante de reflexiones 
en torno al rol de la imagen en nuestra sociedad. En particular, la información televisiva es 
cada vez más tildada de ser un producto de consumo y al servicio de los intereses 
económicos de las empresas que producen la información. Es por eso, que la 
democratización de la información requiere, entre otras cosas, trasladar su producción a 
aquellos lugares donde la información es considerada un derecho humano y está al 
servicio de necesidades sociales. Los distintos barrios de la región no pueden acceder a 
una agenda informativa audiovisual, porque los medios existentes no ponen atención a 
dichos reclamos. En consecuencia, es necesario crear nuevos medios de información que 
los contengan. Por otra parte, los jóvenes necesitan capacitarse en herramientas de 
comunicación audiovisual para poder desarrollar los medios antes mencionados. Para 
ello, es oportuno articular la experticia con la que cuenta la Universidad, con el trabajo 
territorial que viene desarrollando la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de 
Quilmes 
 
 
